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昭和52年11月28日第三種郵便物認可 (8)
〈女のつどい・女の講座〉
毎月 1回10日発行第63・64号昭和57年7月10日発行あごらMINI
場
7月10日(:t)19: 30-7月1日
1日(日)14: OO~17 : 00 
.0‘ ~ 
細目宅 011-644-2927 
福岡市立婦人会館
家の光会館(飯田総)
マ
参加費1.600円
ア
あごら札幌・合宿
時日
あごら九州・例会
日市連市民サロン 「原子力 科学の未来についての一問一答」
練馬区婦人学級 「文学における戦争と平和」 講師・黒古一夫
あごら札幌・連続購座 な世界の中の日本、食獄事情な
13日ω18: 00-21 : 00 
連絡社会教育課993-1111(2765) 
喫茶のあ 011-511-1377 
鈴木宅
東京都勤労福祉会館
16日(t)13: 00-17 : 00 
17日u:l
あごら大阪・例会
コンビュータ・ OAの下での婦人労働者を考える集い
18日(8)1: 00-15 : 00 
13: 00~17: 00 
Yヤンノ、7
新井地主主センター 2階
あごら京都・例会
男の子育てを考える会 二大寸劇の競演 〆
13 : 00-17 : 00 
13: 30-
コミュニテイセンター (0488-24-0161)
婦人文化センター第 2和室
あごら浦和・例会 テー7 ・日本の家族制度
あごら札幌・例会 ポーボワー Jレ第二の性第 2巻
14 : 00-17 : 00 
19日明)10:00-12:00
家の光会館
東京都勤労福祉会館
新宿・滝沢談話室
日市連市民サロン 「デモの話一一理論と経験」 講師 ・吉川勇一
私たちの男女雇用平等法をつくる会 ティーチ・インミ女が斬るミ
あごら家主・例会 「老い」
82春期 「女大学 アジアに見る侵略戦争の爪あと DJ 参加~500円
20日ω18: 00-21 : 00 
19: 30-
21日側19:00-
渋谷勤労福祉会館(パルコ向い)
名古屋市婦人会館
19 : 30-21 : 00 
22日(本)10:00-12 : 30 
福岡市立紛人会館
かわら版事務所2424-94-2902
償浜市婦人会館 045・714・5911
新宿・厚生年金会館
あごら東海・例会
あごら九州・例会
あごら武蔵野・例会
食戦争と1:1.何か九 映画1:1.か主催 ・日中友好神奈川県婦人連絡会
〈あごら>10周年配念のつどい
24日ω18: 30-21 : 00 
19 : 00-20 : 00 
13・00-17:00 
31日ω15:30~ 
。
問い合わせ大阪 768-5315
四谷・主婦会館
日本母親大会・ 大阪 ・分科会
(あごら>10周年全国大会8月1日(日)9: 00~17 : 00 
問い合わせ大阪 768-5315
福岡市立婦人会館
日本母親大会・ 京都 問題jJlJ集会と全体会
あごら九州・例会8日(日)14: 00-17 : 00 
コミュニティセンター (0488-24-0161)
喫茶のあ 011-511-1377 
大阪府立労働センター
あごら浦和・例会 テーマ・戸籍制度 私生児差別について
あごら札幌 ・例会 ミ女と仕事ミ(労基法改悪と服用平等法)
14:00-17:00 
13日幽19: 30-21 : 00 
連絡大阪 364-1808
鈴木宅
国際婦人年大阪 北区の会 第8期婦人問題講座「あなたお元気ですか」
「仕事で起こる病気一一現場労働では」 富傾弘子・内回其砂
あごら大阪・例会
あごら京都・例会
あごら札幌金いま戦争を考えるミ連続篇座 「従軍慰安鮒」
14日u:l
15n(R)11 : 00-15: 30 
ンヤンノ、ラ13・00-17:00 
20日ω前後
名古屋市紛人会館
国立紛人教育会館
あごら東海・例会
女性学講座一一見直しませんか 女.~の役書ト一秋山さと子他
26日(木:)10:00-12 : 30 
編岡市立紛入会館あごら九州・例会
あごら武蔵野・例会
あごら浦和・例会 MIN 1編集に向けてティーチ・イ ン
27日-29日
28日W18・30-21: 00 
かわら版事務所 0423-94-2902 19 : 00-20 : 00 
29日(日)14: 00-17・00 コミュニテイセンター
喫茶のあ 011-511-1377 あごら札幌・例会 あごら26号合評会9月13日(円)19: 30-21 : 00 
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